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126 (330) 第 110巻第5号
私がはじめてお会いした頃白先生の年齢に今私はさしかかっています。 20年間にわた
三て教えられた道を私は十後とも追求して行きたいとf考えています。先生，有難うござ
L 、ました。
